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10. simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogeni-
talnim infekcijama s me|unarodnim sudjelovanjem – Sim-
pozij Slavka Schönwalda odr`an je u Opatiji od 07.–10.
o`ujka 2008. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva
zdravstva i socijalne skrbi RH u nazo~nosti  405 sudionika.
Organizatori Simpozija su bili:
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske
15 stru~nih dru{tava Hrvatskog lije~ni~kog zbora:
Hrvatsko dermatovenerolo{ko dru{tvo
Hrvatsko dru{tvo za ginekologiju i opstetriciju
Hrvatsko dru{tvo za ginekolo{ku urologiju
Hrvatsko dru{tvo za infektivne bolesti
Hrvatsko dru{tvo za kemoterapiju
Hrvatsko dru{tvo za klini~ku citologiju
Hrvatsko dru{tvo za klini~ku farmakologiju
Hrvatsko dru{tvo za kolposkopiju i bolesti vrata
maternice
Hrvatsko dru{tvo za medicinsku mikrobiologiju i
parazitologiju
Hrvatsko dru{tvo za nefrologiju, dijalizu i trans-
plantaciju
Hrvatsko dru{tvo za spolno prenosive bolesti
Hrvatsko dru{tvo za {kolsku i sveu~ili{nu medicinu




Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Nacionalni odbor za promicanje prevencije raka vrata
maternice
11 Referentnih centara Ministarstva zdravstva i soci-
jalne skrbi RH:
Referentni centar za infekcije mokra}nog sustava
Referentni centar za pra}enje rezistencije bakterija na
antibiotike
Referentni centar za bolni~ke infekcije
Referentni centar za klini~ku farmakologiju
Referentni centar za urodinamiku i kontinentnost
Referentni centar za infektivne bolesti
Referentni centar za bolesti prostate
Referentni centar za dijabetes u trudno}i
Referentni centar za AIDS
Referentni centar za dijagnostiku i lije~enje virusnih
hepatitisa
Referentni centar za tropsku medicinu i bolesti putnika
Organizacijski odbor ove je godine bio brojniji:
Predsjednica: Vi{nja [kerk
Zamjenik predsjednice: Igor Franceti}
Dopredsjednici: Vesna Jure{a, Mihael Skerlev, Hrvoje
Vr~i}
^lanovi: Borislav Aleraj, Josip Begovac, Ika Kardum
Skelin, Ognjen Kraus, Marina Kuzman, Alemka Marko-
ti}, Ranko Stevanovi}, Jo{ko Zekan, Arjana Tambi}
Andra{evi}, Adriana Vince
Voditelj radne grupe za SBP HLZ-a: Vjekoslav Mahovli}.
Ove godine sastavljen je i Znanstveni odbor, a sa~i-
njavali su ga:
Bruno Bar{i}, Antun Beus, Ante ^oru{i}, Damir Elju-




Mik{a, Tatjana Jeren, Smilja Kaleni}, Ivan Kuva~i},
Slavko Ore{kovi}, Josip Parazajder, Marko Poto~nik,
Boris Vuceli}
Teme Simpozija su bile:
1. HIV/AIDS
2. Infekcije uzrokovane humanim papiloma virusima
3. Hepatitis kao spolno prenosiva bolest
4. Bakterijske spolno prenosive infekcije
5. Povezanost spolno prenosivih bolesti i maligniteta
6. Sprje~avanje spolno prenosivih bolesti
7. Infekcije donjeg genitalnog trakta ` ene
8. Infekcije mokra}nog sustava
9. Prostatitis, epididimitis i orhitis
10. Urosepsa
11. Bolni~ke urogenitalne infekcije
12. Perinatalne infekcije
13. Neplodnost
14. Novosti u cijepljenju
15. Slobodne teme
Sve~ano otvaranje Simpozija bilo je u subotu ujutro uz
pozdravne govore, sje}anja na prof. dr. sc. Slavka Schön-
walda i pjeva~ki nastup rije~ke klape Luka.
Rad Simpozija odvijao se po unaprijed odre|enim
temama ~iju su jezgru sa~injavala pozvana predavanja ko-
jima su eminentni svjetski i doma}i stru~njaci najrazli~iti-
jih specijalnosti u vremenu od 10 do 15 minuta dali pre-
gled najnovijih dostignu}a iz odre|enog podru~ja. Ve}ina
ostalih prijavljenih radova prikazani su putem postera
(ukupno 14). To se pokazalo dobrim jer je dvorana za vri-
jeme predavanja bila cijelo vrijeme puna, a osiguralo se
vrijeme za odmor i ru~ak.
Simpozij je zapo~eo 7. o`ujka poslijepodne te~ajem
trajne edukacije za lije~nike »Naj~e{}i klini~ki problemi u
svakodnevnoj praksi« (sponzor Krka – Farma d.o.o. Za-
greb).
Prva je sekcija bila Suvremeni pogled na urogenitalne
i spolno prenosive infekcije, a predavanja su bila sljede}a:
1. M. Kuzman: Globalna strategija za prevenciju i kon-
trolu spolno prenosivih infekcija i mogu}nosti prim-
jene u Hrvatskoj
2. V. Jure{a, A. Juri{a, V. Musil, D. Petovi}: Cijepljenje
protiv spolno prenosivih infekcija
3. A. Kai}-Rak: Stav Svjetske zdravstvene organizacije
o cijepljenju protiv HPV-a
Bolni~kim urogenitalnim infekcijama bio je posve}en
idu}i sat vremena:
1. K. G. Naber: Bolni~ke infekcije mokra}nog sustava
2. V. Degoricija: U~inak rizi~nih ~imbenika i antimikro-
bnog lije~enja na u~estalost nozokomijalnih urinarnih
infekcija u internisti~kih bolesnika
Bila nam je posebna ~ast {to je izuzetno zanimljivo
predavanje odr`ao prof. dr. Kurt G. Naber, predsjednik
Internacionalnog dru{tva za kemoterapiju i dobar prijatelj
na{eg pokojnog prof. Schönwalda.
U sekciji Novosti u dijagnostici i lije~enju urogenital-
nih infekcija odr`ana su sljede}a predavanja:
1. R. [tern Padovan: Radiolo{ka dijagnostika urogeni-
talnog sustava – dana{nje mogu}nosti
2. A.Tambi} Andra{evi}: ISKRA nacionalne smjernice
za antimikrobno lije~enje
3. A. Kolumbi} Lako{: Moja ordinacija je mjesto promi-
canja zdravlja
4. D. Korolija Marini}: Medicina temeljena na dokazima
U mini simpoziju tvrtke Schering Plough s temom
»Klini~ka primjena ceftibutena i propiverina u lije~enju
infekcija mokra}nog sustava« nastupili su: S. Ore{kovi} i
V. [kerk, a naglasak je bio na dijagnostici i lije~enju infek-
cija mokra}nog sustava u ` ena s inkontinencijom mokra}e
i defektima dna zdjelice, te na prednostima ceftibutena u
antimikrobnoj terapiji uroinfekcija.
Iako su sve teme Simpozija bile jednako va`ne, u sek-
ciji o infekcijama humanim papiloma virusima bilo je
rekordnih 15 pozvanih predavanja:
1. D. Karelovi}, M. @uljan: HPV-infekcije u ginekologi-
ji i opstetriciji
2. J. Zekan: Onkogeni aspekt HPV-genitalnih infekcija u
`ena
3. D. Babi}: Morfolo{ke promjene infekcije HPV-om i
prekanceroza vrata maternice
4. S. @idovec Lepej, J. I{~i}-Be{, I. Grgi}, V. [kerk, A.
Vince: Genotipizacija humanih papilomavirusa: uspo-
redba molekularnih testova INNO-LIPA Genotyping
Assay i Digene consensus high risk genotyping kit
5. J. Vrane{: Karakteristike humanih papilomavirusa
(HPV), HPV-infekcije i anti-HPV cjepiva
6. S. Ljubojevi}, J. Lipozen~i}, M. Skerlev, N. Ljuboje-
vi}, D. Ljubojevi} Grgec, L. @ele-Star~evi}, D. Babi}:
U~estalost HPV-genitalne infekcije u asimptomatskih
mu{karaca kojih su partnerice imale LETZ konizaciju
zbog CIN III
7. D. Lepu{i}: HPV-infekcije u adolescenata – edukacija
kroz rok koncerte za srednjo{kolce
8. M. L. Domljan, N. [ikani} Dugi}, V. Hir{l He}ej, N.
Pusti{ek: Prevencija HPV-infekcije – cijepljenje: na{a
iskustva
9. G. Grubi{i}: Bolesti ` enskog genitalnog sustava uzro-
kovane humanim papilomavirusom
10. M. Skerlev: Prikaz genitalnih infekcija oba spola
uzrokovanih humanim papilomavirusom
11. M. Poto~nik: Anogenitalne infekcije HPV-om – koje
su novosti?
12. M. Kuzman: Rizi~no pona{anje u adolescentnoj popu-
laciji
13. M. D`epina: Provedba cijepljenja protiv humanog pa-
pilomavirusa
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14. H. Vr~i}: Preporuke stru~nih dru{tava HLZ-a o pre-
venciji HPV-genitalnih infekcija primjenom ~etvero-
valentnog HPV cjepiva (6, 11, 16, 18)
15. V. Tomac: Preporuke Hrvatskog dru{tva za {kolsku
i sveu~ili{nu medicinu HLZ-a o cijepljenju protiv
HPV-a
Drugi dan Simpozija zapo~eo je sa sekcijom
HIV/AIDS:
1. J. Begovac: Novije spoznaje o zarazi HIV-om
2. B. Kolari}, I. Gjenero-Margan: Epidemiologija zaraze
HIV-om u Hrvatskoj
3. M. L. Kosanovi}, B. Kolari}, M. Orban: Intravenski
korisnici droga i HIV (znanje, stavovi, pona{anje)
4. I. Mihaljevi}, M. Lovri}, K. Strahija-Tomi}, A.
He}imovi}, M. Balija, I. Juki}: HIV-infekcija u da-
vatelja krvi RH i u~inak na sigurnost lije~enja krvnim
pripravcima
U sat vremena ~ulo se o rezultatima dvadesetogo-
di{njeg rada u Republici Hrvatskoj protiv HIV/AIDS-a, o
aktivnostima iz Nacionalnog programa za suzbijanje
HIV/AIDS-a te o drugim zanimljivostima na tu temu.
O hepatitisu kao spolno prenosivoj bolesti u okviru
Mini simpozija firme Schering Plough govorili su:
1. B.Vuceli}: Novosti u lije~enju virusnih hepatitisa
2. A.Vince: IDEAL klini~ko ispitivanje – prvi rezultati
U sekciji Sprje~avanje spolno prenosivih bolesti bilo
je uvr{teno pet predavanja:
1. G. Vuji}: Probiotici u prevenciji i lije~enju bakterij-
skih vaginoza
2. M. Kuzman, I. Pejnovi} Franeli}, I. Pavi} [imetin:
Mijenjaju li se zna~ajke adolescenata rizi~nog spolnog
pona{anja?
3. I. Pavi} [imetin, I. Pejnovi} Franeli}, M. Kuzman:
Zna~ajke vrlo ranih spolnih odnosa – rezultati HBSC
istra`ivanja
4. V. Kosanovi}, M. Malovi}-Bolf, J. Dabo, N. Vlah:
Spolno pona{anje i znanja o reproduktivnom zdravlju
rije~kih srednjo{kolaca
5. J. Dabo, S. An|eli} Bre{, N. Vlah, M. Malovi} Bolf, V.
Kosanovi}: @ivjeti zdravu mladost
U mini simpoziju firme Alkaloid – Cefixim i Citeral u
klini~koj primjeni govorili su: I. Kuzman, D. Batini} i N.
Radovi}.
Sekcija Infekcije mokra}nog sustava – aktualne teme
bila je na rasporedu tre}eg dana Simpozija. Odr`ano je pet
predavanja:
1. V. Leskovar, J. Vrane{, S. Ljubin-Sternak, A. Mli-
nari}-D`epina, A. Zviroti}: Sposobnost adherencije i
hemaglutinacije sojeva Staphylococcus saprophyticus
u uvjetima in vitro
2. Vedrana [kerk, J. Jak{i}, A. Kolumbi} Lako{, M.
Matrapazovski, J. Begovac: Istra`ivanje infekcija mo-
kra}nog sustava u ordinacijama obiteljske medicine
3. V. Rado{evi}, J. Jak{i}, A. Kolumbi} Lako{, M.
Matrapazovski, V. [kerk: Pilot ispitivanje djelotvor-
nosti i podno{ljivosti cefaleksina u infekcijama mo-
kra}nog sustava
4. Lj. Betica Radi}: Rekurentne urinarne infekcije – traj-
ni izazov
5. I. Franceti}: Aminoglikozidi – optimalan na~in prim-
jene
Te~aj trajne edukacije za lije~nike i ljekarnike »Uro-
genitalne infekcije – izabrana poglavlja« i promocija
~asopisa MEDICUS odr`ani su 9. o`ujka 2008. godine
(sponzor Pliva Hrvatska d.o.o.).
^etvrtog dana rada Simpozija odr`ano je osam preda-
vanja od kojih su tri bila pozvana, a bila su raspore|ena
posljednji dan radi sprije~enosti predava~a.
1. N. Ve~ek, T. @upi}: Ultrazvuk i prenatalna dijagnoza
intraamnijske infekcije – novi pogledi
2. B. Bar{i}, M. ^ulo: Bolni~ke urinarne infekcije u je-
dinici intenzivne medicine
3. O. \akovi} Rode, I. Bo`i~evi}, S. @idovec Lepej, J.
Begovac: Chlamydia trachomatis u mu{karaca s rizi~-
nim pona{anjem u Zagrebu
4. S. Andra{evi}: Klamidijske infekcije urogenitalnog
sustava
5. B. Marinovi}, J. Lipozen~i}, I. Lako{ Juki}: Sifilis –
veliki imitator
6. S. [poljar, M. Skerlev, D. Budim~i}, J. Lipozen~i}:
Razli~itost etiologije i varijacije klini~ke slike bala-
nopostitisa
7. A. Jovanovi}, R. Stevanovi}, I. Prista{, I. Gluhak, B.
Be`ovan, Lj. Jurkovi}, G. O{tri} Mrazovac, J. Bili}, @.
Vuk, Z. Su{anj: U~estalost, dijagnostika i lije~enje
klamidijskih i HPV genitalnih infekcija u ordinacija-
ma izabranog lije~nika obiteljske medicine
8. R. Stevanovi}, A. Stani}, A. Jovanovi}, N. Jurlina, I.
Gluhak, N. Kr~mar, V. Be{i} Barun, M. Merzel: SPB i
urinarne infekcije u primarnoj i bolni~koj zdravstvenoj
za{titi u 2006. godini – putovi za rje{avanje problema
SPB u djelatnostima primarne zdravstvene za{tite.
On-line radionica: PLIVAmed.net odr`ana je drugog i
tre}eg dana Simpozija.
Zaklju~ci Simpozija bit }e done{eni naknadno nakon
usagla{avanja na sjednici Organizacijskog odbora.
Knjiga sa`etaka dostupna je u cijelosti na web stranici:
www.bfm.hr
Glavni sponzor Simpozija i ove jubilarne godine bila
je Pliva Hrvatska d.o.o.
Prof. dr. sc.  Vi{nja [kerk
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